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class Pyridin und dessen Alkylderivate, welche sich dem Ammoniak in 
vieler Beziehung sehr ~thnlich zeigen, mit Quecksilberchlorid leicht zer- 
setzliche ¥erbindungen liefern, wahrend Ammoniak bestandigere basisehe 
Verbindungen bildet. Beim Erhitzen werden die Pyridinverbindungen 
zersetzt und gehen ins Destillat fiber. 
Zur Bestimmung werden 100 g Ammoniak, mit Sehwefels~ure (1 : 5) 
unter gutem Abkfihlen neutralisirt (unter Anwendung yon Lackmus- 
tinctur als Indicator), mit einem Tropfen Natronlauge versetzt, auf 400 cc 
gebraeht und w~hrend einsttindiger Dauer auf ~/~ abdestillirt. Das 
Destillat wird mit 10,0 g Quecksilberchlorid n Lbsung versetzt~ wieder 
auf 400 cc gebracht und wiederum innerhalb einer Stunde auf 3/3 ab- 
destillirt. 
Die L0sung wird unter Anwendung yon Dimethylorange mit 1/10 
Normalsalzs~ture bis zur Rothf~rbung titrirt. Da immer eine geringe 
Menge Ammoniak mit in das Destillat tibergeht, die unter den ange- 
gebenen Bedingungen 0~8 cc 1/10 l~ormalsalzs~ure entspricht, so muss 
dieser Betrag yon dem Verbraueh an S~ure abgezogen werden. 1 cc 1/1 o 
±Normals~ure entsprieht 0,0079 g Pyridin. 
Ein ftir pharmaceutische Zwecke noch brauehbares Ammoniak soll 
nieht mehr als 2 cc 1/1 o Normals~ure (inclusive der abzuziehenden 0,8) 
verbrauchen. 
Auf die Verunreinigung yon mehrfach kohlensauren Alkalien 
dutch Schwermetalle, speciell Zink, maeht N ico las  Huss*) auf- 
merksam. I~ach den Versuehen des Yerfassers werden beim Aufbe- 
wahren mehrfaeh kohlensaurer Alkalien in Metallgefiissen letztere unter 
Wasserstoffentwieklung und Bildung tier Metallcarbonate twas ange- 
griffen. Das mehrfach kohlensaure Ammoniak wirkt in dieser Hinsicht 
st~trker als die entspreehenden Kali- und Natronverbindungen. Yer- 
suehe fiber die Angreifbarkeit der versehiedenen Metalle ergaben, dass 
ausser Zink namentlieh Eisen und Magnesium gelbst~ w~hrend Mangan, 
Chrom~ Kobalt. Nickel~ Blei, Arsen etc. kaum angegriffen wurden. 
Zur Darstellung gasiger und wassriger Bromwasserstoffs~ture**) 
sind neuerdings einige Vorschliige gemaeht worden, die jedoch theil- 
weise auf schon bekannten Prineipien beruhen. 
*) INach yon dem Verfasser eingesandter B oschiire. 
**) Vergl. hierzu diese Zeitschrift 19, 343; 20, 407; 22, 79 und 554; 28. 
206; 25, 99, 213 und 549. 
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